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WSç a pocrassope^à per Hbt 
Mallorca ia veu que demanarà, 
Cansada de veure injustícies de 
i*a4«uni8tració i, mercantilisme 
ipojíitic, una politiea nova, justa 
i salvadora. 
' ïi'horà ha arribada ja. Se fa 
del tot precis que els elements 
sans, els que no tenen fsclaviza-
da laiseua llibertat, els coneients, 
'gü'rtïït de 1 indeferencia i arraeo-
;líiïtï aquesta política suïcida í arti* 
ïiciat, aquest joc de nins a que li 
donen eiïnomde "partits de torn" 
i que tant fatals consecuencies a 
duit a tota Espanya. 
Ka vergonya que en plesigle 
XX, encara creguem els paje-
sos que hem d'admetre i aceptar 
com-e bons, aquells candidats que 
mos envien facturats de Madrid 
0 Ciutat, an els quals no conei-
xem, ni elis mos coneixen a nol-
tros, ni a Mallorca ni les seves 
•necessitats í aspiracions, i seguir 
floltros coin attótets petits sense 
jiersonalidat per dir an els çomi-
'AMÍ iNultros volem un diputat, 
3&0&, etz. de la nostra confiansa, 
diputats que coneguin Mallorca 
f necessitats i aspiracions dels 
Mallorquins pagesos, volem di-
putats pràctics, diputats que du-
rant lesvac^çjpns 1 el temps que 
les déíxï ííTíiré ei càrrec, vagin 
al camp i sàpiguen dirigir per-
sonalment l'explotació «grope-
cuaria, i no aquell diputat de 
Hlà, diputat teòric,desconeixedor 
de tots els problemes que té Ma-
llorca a resoldre, 
JE1 nom que vos afegiu çropo-
sat per D. Juan iSanxo Liiteras, 
Jutje municipal d'Artó, es un nom 
que du en si, l'esperança i Ja con-
vicció de que la política mallor-
quina s'encausa per bon camí i 
que arribarem a una nova era de 
progrès 1 benestar. 
1>. Pere Morell i Olcza es una 
garantia de que s'acabarà la re-
presentació mentida, de M&Morca, 
í comensarà *'époea en que la re-
presentació sira vertadera 1 a gust 
dels elements que fins avu> ha-
vian viscut sense representació 
veritable. 
Endevant idó Pagès de Lle-
vant, no poria esser L l e v a n t qui 
visqués adortmscat, sense darse 
conte del nou resurgiment, del 
canvi, de revolució que fa el mon 
i tede eguir Mallorca. 
Agrana-regionalista es l'em-
penta que havem de dar a la nova 
activi dat, an el bell despertar de 
la classe que, adormida, vivia 
apartada de la vida ciutadana i 
que avui despert a causa deies 
circunstancies, que li han fet 
compendre, que el mal-estar vé 
de tenir mals administradors i 
nulitats convé representants. 
Keis sonar el clari pels quatre 
vents de la molt volguda fÇeçueta 
i que la seua veu sia el "non 
ser via m" llensat an els cacics 1 la 
senyal de que els ounradors, els 
pagesos de tòt,MaJlo'rc;iVirios up-
gueiii a adju>tre la polític^ Jèi&M'* 
tralismiC,, d>i·|ÍfÍCÍ,CP (UtÍíQSUL^(JÍi> 
àusejjcja ,dvj eïe 1 h 3 t . i l , a ^ n ^ i l 1 „ 
Nolh'os hi volem i l t r ^ y j i ^ ^ , 
teniu! dreta intervenir'i desi^u^r 
ais no.-tròsrepresentaut^.j fugmt 
dè la. llista dels du sempre, dur 
hòtiíós nous au ei Congre^ Újp Imi-
tació i„ M u11.ci pi s. ,homos ^ i ts 
en contacte a t n b els . postro^ j ta-
gesos, liomos prartiçs, s/nceft ,i 
lo menòs polí nus po>Sibh' an,*,";! 
Stsntit (|ueav.ui do:u.a la piu'^m* 
lo "pphM'cü", ,," , 
Comau idó amb la inrua^' l i -
ta ajuda i digau a u e . s d c í a ^«éfcr-
ca 4« Lftvtiït, a tots els del parli* de 
Manacor, que no desànim n* 
prest, tal vegada dins aqutïSMu,;-
leix auy t s'hagi colistitu«itl·a:dM!S 
Mallorca u n grganistiie que teitr 
gui per fi constituir ía^TS«mal4-
datagricol -*oct«l·politic·; pers^u r, 
leS adulteracions dels pro luctc* 
mallorquins dest.nats a ''rexPvM'ía-
ció i que fan perdre el 'prestigi'^» 
Mallorca; la vçnta d'adobs 0 abo¬ 
nos falsificats,'o que n o reun< s." 
quin Ja riquesa convenguda'-M 
adeiiiés gosar de totes les v t ' i ï tàt 
jes que tenen els Sindicats agi;i-
eois. 
Endevant idó, que j«>...(de^üe 
ara j a vet la catitl.d'iLura aivt íadi, 
que pçí districte de Manatxu^pro-
;po»ah, i estic b e n segur que u t^s 
'f^éls u^ iii', pensi 11 un JjOc anili cl 
pe.t*vuidr<i de Mallot ca í ^ s / é ^ » 
interessos no deixaran de votar 
aquests dos noms: 
D. Pere Morell i de Oleïe I 
D. Antoni Oliver, del» Celderer» 
iBasta ja de que comandin els' 
cacics! i Es hora de que comandi 
el poble! 
L'amo de M Cl**t* 
Amic: Na esqu* iWassíasm© v **i 
% r*ig* d*-|* cors det* rau» convesins (* 
Mallorca mai «e d abi>rla aquell aenti-
ment) p t ò no h* caguda en teira la lle-
tó* (temada a volar en ef numero d'aqnert 
quinsenari i k s persones amb a qui h m 
.parlat a'rnn mostrat tmthtoen de la p e n a -
da. Al enr iare aquesta no nabem ai e s 
ÍBtP|w»aí8 acepten 4* «leífgaciíí i *i volea 
•eeptar la uo-tr* bandera; la bandera que 
•n «anyal de redewid ha de voleiar triunfan i 
per diu* 4a nostre» pobW, perdin» elà 
nostre* campo i com el nostre candidat es s 
fora Mallorca heurera de tenir un poc de 
paciencia. 
En quant «d ela procediments a lagnir 
no hi ha unanimidut: mntrea una pou 
partidari* del» vells sistemes, anar a nVU 
cacica de Ciutat a dimanarlos qua inclo-
guin «i candidatura lea persone» p r 
soltrofi proposades, j» que en el va» de do 
•capUrW, m a r e r o mp*vtíblelavictoria, 
altres pou contraria amb absolut n dema-
nar una tal cota ja que demanant Himosna, 
ao ae cura »1 mal d arrel. 
En efecte, al i»up icar an «M cacics de 
Ciutat l'inchu-ió en candidatura deia re» 
presentant» del poble, (©ren succeir dn^B 
coaea: l'aeeptaeió u la n i acepta»-ió del 
candidat». En cl primer ca» qui nom-
braría nn% cl (om té, 1 Cacic màxim, per 
ío tant aquell representant no ho siria del 
pobla-j sino del comnÓ entiría a les seves 
ordres i cuta ben demostrat que els qui se 
truben en quest cas no I n res ¡Sí fio te-
nen l l iber t i ! ;Si e 1« ma'eix s s han r e -
nuncia'! En el «"gón cas, la no aceptanó 
del cwndníat en» h* de dur la retirada i per 
lo tant el i acés. 
En canvi sé pr>t anar als comitès, ala 
cacics màxim* una *• gada presa la detf r-
minac d d»* treur triuotant* elt* caudidats 
d«-l p ble, i pi ha d an*r p»T terlos a gebre 
que cansat* del íeu mal maneig, vulem 
pfetvntar vertader* n-prefentants nostrop; 
•i no volen lluita millor, perd mai podran 
dir que l·liguin ells els qui les presentin, per 
lo tant no estiran a ells subjectes i gomarán 
de tots la llibertat qae el seu recte criteri 
lea doni. 
D aquesta menarà, fa oo «captació deia 
candidata condn> x a la lluita noble, la 
lluita per un idea!, que no pot em porosa ira 
nif n, al contrari ha de animar mes i mea 
par l» victoria. 
Que no duen j'fcct»? A'xn no'hi f*. 1j« 
der oca es U vi t* ria, i iot fo qli* se íjuanyi 
qu°lüiá apnn at en | 'h ver d**l llibre de 
eiiki i «fw»|ijn|:^»m c lltétat q ne donarà 
toraa a^á naVe"||¡o;x ida^iprelu ii del exit 
m complert. ; íí f * ' 
,-' Hi p«;i'iti let" ^*Jk&' b.^n.'U^f la v'e-
toíta" • e < ^ | | | r a ^ ^ p ^ i i •' ^ * t t§S>¿prupa -
ganda, pfc*. o^anàr de p>olfl w pi.ble a 
escampar la il vor qu** en* ha d<j redimir 
a tot». 
. L H n d m d u a ' i a n i e qui tanta destrossa 
fi dins /«* cttl't ctivifíit', ha vo'gut pro-
var el pr m<*r nist^mi, ha volgut p»ovar 
e! si^temti, ha volgut fer una exploració 
de lè» voluntats deis ^fWtóites:'1 encaré 
no'i: SHbtm el resultat, pero desde ara 
por< m xt^t gnrar que no rendirá el màxim 
de fruit. 
D'A.'ti va aòrtic el crit de redeneid 
del- «pr^-ultorn Gràcies an els treballa de 
la t'oinishió d» propaganda del nostre Sin* 
riicat Agrícola vengueren a Mallorea, un 
grapat d homos a tsseampar la-^ovaj»>*ba 
qae ha c r i a ^ - t i s ^ ^ D la Fed^acid j j fa -
lii|r'}U na Cat|licafAïraria. A^nesta entí-
w J a %»# *«4pue l ' a g r É ^ t o i ^ u i 
respectat en lo social i en lo comercial, 
mjIb Uh$ organi^r la . part p/dítica la 
qual, en el no»tre p«rer ha d anar separa-
da de Us altres i ha d'arribar a ésser la 
seua prifrcip--»! protectora. 
No té ki h u estudiat ela fins de la 
Fe'hTacid, jo vOï ho recom.tn carinyosa* 
ment. 
Kl S nd cat d 'Artà dona el primer pàB 
p-r la rnleni'tó de Mal'orca agricyía. M 
f nmer p.« p**r )n redeacid integral d« 
M tiluic» i'i'it ei Uorarà? 
Pagès 
H moviment ^>cial çoiólic, igrari de Ma-
llorca. • ii.""''" - :• 
*~La Pàtxa /ïaraJ.'haerigran fit el m'ar 
«ocfsl amb ' jdquiS'Hó de la casa de la 
cantonada delcairer F«KÏt|o cassino <fe Ca'B 
Murta' .lEfít ja if;conta,amb*o ar sufeierfí 
per fer ròijgjm^Wi i sembla que els enca-
rregats de'lkj^;^^fa a terme, estan anima!» 
per comeraiar él pimu, encareg.int el projecte 
a nn arquiiecte. VQldffem que la casa de la 
itrafra prlncraenti tat, fos digna del poble, 
sortint dejo InstrtS dais nostres prans eddíci» 
1 aon sí pasfhés veure desaro! lat e! nostie 
art nisftórtr; 1#» coses no costa molt feries 
icabadesví"'--* 
—Día 27 d> Jurlol el Si»'icat Agricol 
ceiebrerà la festa (fe Sant Isidre, provable* 
ment en aquella fetxa, estiràn r formats e j | 
estatiíts en el sentit de llevar obstacles per 
que els pnrucs individualistes pagesos, hi 
entrin a fi de darli una gran empenta; també 
es probable què sJinaugurin fes seccions de 
compres í ventes, Segur* de! bèstia i Pen-
sions oels vells els retglrtments de les qu-ils 
s'estan examinant per la Directiva. 
En el número próàm t»l vega ía ^ pogncai 
donar el programa de dita festa. 
—Seííueh el Sindicat la seua obra beré» 
fica, venent tarifa an els f obres a preu més 
baix que el de cost. 
-—S'ha cstgiensat rexçlanaciít del solar 
|pon Jtit d ' ip^lar la bato'fora iHkanica 4% 
S l'extrjem m, emet de fes Pflhisdins na 
Peric«na. Sentia que l ' ^ a l a f ^ s un poc 
tardaria. 
F e l Ml·lsseu de Raixa 
SINDICALISME AGRARI 
Eh ocionatt va ésser l'hortrenatge que ets 
smks 1 companys de Banj oies i ia rodalia, 
tributaren a mossèn Pere Dauza consiliarï 
del seu Sindicat Aprofitant la seua estada a 
Mallo ta, els seus conveçins el preparartn i 
al acte fe'üi a seriren tots els amics i admira-
dors que te a Ca ta'tinya l'apostol del sinuica-
lisme vgra 11 de I Empordà. 
Ei nostre Sindicat qui tengue l'alt honor 
d'hosteijarlo i fer lo sentir an el nostre poble, 
él qual gaudeix encara del seu rècort no ha 
volgut queüar enrféra i s'ha aderit al'hofne-
natge. 
La reJaccid de Llevant no pot quedar 
enrera en una tan justa uemostració i de tpt 
Cor també s'l i associa. 
—EI Pr sident del Sindicat en un recent 
viatje pel continent, tingué la sort de visitar 
Banjo es i en vengué tïin encantat, que diu 
que la reasiíiit supsia a lo que t\Oè contà 
M< sst-n Dauza. Paitiren sense un cèntim i 
avuy es uaa de 1 s prne p jIs obres d'Espa-
nya j Ai óesanar enví.nil .... 
•-A Son Servera eslau animats amb el 
Sindicat Catól c t enen gares de demostrar 
prest que es un tós viu, f' nt funcionat la 
síçiió ce Compres i v mvsen conü. 
— \ la Federació tan.be se 'Ireballa de 
debo, tenen gat ics rengu^ny rtiateix c^mpr^r 
pels. Si» icats «d nt» i aviul surtirà a líutn 
tl Botiiii tn el qual %e oouarà conte de tol, 
Aquesta de'xa del ilustre fl·l de? Msfforca 
el Cardenal Desnuig está amenassáda de 
traspàs a m-ins estrangeres, Si els qiM.sen-
tim amor a les bel'eses i fr<. ssors artístics de 
Mallorca no feím per ell a lo que mos corres-
pon no tardarem a plorar la seua desaparició. 
Totes aquelles colecctdtss ink rasantíssinr»s 
de estàtues ro nanes, de lápidas gregues, de 
capitells, bustes. cap«. ba xos relleus, frag-
me,nts,méiisufes de niarbre, escultures, urnes, 
i demés va!io«os ohj >c' -s de gran vatór 
àrqueofó^i fue^á 1e la nostra llh, si no troba 
cors amics que fassin un sacrifici per resca-
tar ho. 
La prensa de Mallorca, sVn es ocupada 
intensament i ha despert gran entusiasme 
entre els amics de l'art i de les coses de 
canostra ou'han obert llistes de su«cr:qciÓ a 
fi de reunir ta major cantidat possible sufi-
cient per comprar aquell ric tresor. 
S'han convidat els Ajuntaments, socjedats 
i fins tes escoles i es de creure que entre fots 
se conseguirá el fi qit'es persegueix. 
A la nostra víía qfi^da tèmbé «be la urta 
llista de inscripció, que es en la Redacció ' 
Administració de Lluvatít. 
Tots els qui contribúesqnin anb algàn 
donatiu an aquesta súscripció s^rtftan :al«S 
columnes d'aquest setmanari i la patri* «t* 
ho agrairà. ,4) 
En **l pròxim n.° donarem CO *a deJs 'ií^f 
crits i les cantidats suscrites. ' 
'"fi 
••> i et 
, • -, Iti 
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i 
I Degut a n'el bon temps d'aquestes quin 
tenes tes malalties crlptogamiques no han fet 
mal t n'els nostres sembrats. Les faves se 
Ègwsrtihfe carrera i no senten çrmtar^apes-
^^pmti jer avall Les civades íambé 
comensen a ésser retirades. Els talats i ets 
©rdht#ÍÉe&bé. 
m meties que hi ha tn rxeti p»r bon 
^ Leïlr^reiPvah^PbÒrí carai l 
, les vinyes i tarres, son objecte aquestes 
: setmanes dels tractaments anticriptogàmics. 
Pfyk fruites úc taula- corquen mot i n'hi ha 
foques. 
Les hortalisses si arriben bé a port siràn 
l"*tr)rà Hqaesa, els díamenjes a plassa Be treuen 
f i e venen molts de planters. Els hortolans 
lae* desxondns cornensen a treure tomàti-
Í*$M1 monjetes. 
EÉs preus en ét nostre mercat, son: 
• IftjK a 145 ptas. El bessó l'amettea 160 
el quinta. Les gallines a 1*15 ptas. terça 
p l a c e s a l·lOptuS.cU, ous à V50 pesetes 
t* dotsetta. 
Vóii taxat a 0*80 la lliura; la tarina co-
rrent a 7* 10 ptas. ets tOKls.-, ta carn taxada 
*fO'ÏOptas, els 400 «fam». 
fmi iMtnri r Mam ta m 
Ha tornat de Ma riu l'apostot de la nos-
tra l/ngua l'ilurite Canonge Magistral de la 
Seu de Ciutat Mossèn Antom AL* Alcover, 
l'optiutsme i a» b tant d'entusiasme 
vMttt i . importa, per l'Obra 
:1 DU<ionari, que pensa «ontinuar des< e 
aquesta llta estant amb la subvenció o l'aju-
jfade qui satausi a (ttt-ii costat. 
No cain esperar a>tra roj.a u'un caràcter 
com el de D Anto i, el qut.1 sab vèncer tots 
els obstacles que selï presenten o millor dit, 
•lea tia; ifja i passa per damunt tot, Imposant-
se tota c-ase de sacrificis per l'objecte de 
.[iot entusiasme?, de ses ilusions. p 
i „ AÍ D ccionari ei duré a cap si Deu li don'*:ii 
vida f forces i si e!s mallorquins li fan el 
costat que nesessitu: Uns amb diiitff, perquè 
sense aquests \ oc*e pot fer, i els altres amb 
cooperació çefsonal omplint cèdules i Hjés 
lulesper sa fiala.xera, anotant jlaraUle* 
Ueifeaatge vtvfilit i m fagjuígft' escrit 
de rètfiMr-lei 'fotei dins FobWmontf-: 
mental. 
De Ma Iriíi, (i-ncaraque d'alia se sol po-
der esperar pocac«a ferm) en nu ritoltbo-
nes esp rançesdeque ei Govern li subven-
cionarà l'obra. A Mallorca hi ha algunes 
Corpomióiis que ia han acoruat un crèdit 
anual peraldat ala magna empresa i es de 
creure que moltes més s*hi sumaran i con-
segu.ran amb lesíot*; conti dur a cap una 
obra (jüe siríi ima ttegítímà glòria de Mallor-
ca. 
Conti Mossèn, Antoni amb la nostra aju-
Ï, | mfy l'e'ntte&pme fnes fervent-m' ?k|TC|*rabfenkègud| l l e r ^ J j f t t a » » * cindrtau encara que de ' «p manera vtnfüï 
igr- fi er ai ó protesta uíïira res ni contra 
w i, ú, per desconeix r les Rentables causes, 
;e sa separació ei I. stítiit d'Estodfs Cata-
lans. Separació que sentiguerem fem;però 
re i n que tal volta huguésen poguut-s iefi r* 
marsi re ations i tornar treballar com tbatig, 
si \A I ampfin a de reivindicació no hagués 
estada tan agre. 
Comentaris a un dinar 
Pocs dies besprés de ta varada de! paile* 
bot (apdeptra rorvidats pe-s propietaris 
se seuniren a Caiaratj >da els oper. ns que 
havien intervengut en la seua construcció, 
esclatant d-entussiasme tots ells per haver 
culta cap una obra tan important sense el 
mes netit incident. 
Una vegada acabat a l'h r* del brindis 
el Sr. Ferregut co-propietari del barcn, donà 
les gràcies a tots e's assistents, manifestant-
los que el motiu del dinar era per soleimizar 
l'acte, al mateix temns que per donar les 
gràcies als operat i?, ja que sense la seua 
ajupia 1 bon» voluntat, haguera estat irm/os-
Sibte reaüzar tal empresa. Visques i aplaudi-
ments coronaren les paraules del Sr. Ferra* 
gut. 
Acte sepuït s'aixecà D. Bartomeu Mas-
sanet, openrf el qual ple d'entussüisme t 
emoció proyos» an els assistents fori u!; r 
una petició al Ajuntament perquè sigui donnt 
el nom de Ferrant, Garau l Moll. a un d^ls 
carrers o ptasses que se construesquin a Ca-
lanatjada, com-e recort de aratitut que per 
ells sent la majoria de la classe trabatladora 
la quai diàriament ha trobat atia un mos de 
pa amb que alimentar els seus fills: 
Influís prop de les autoritats per la pron 
te consecució de una Escola en aquella ba-
rriada, la qual se veu dins el mes gran aban-
dono, sense el mes petit centre Be cultura 
aon els pares puguin enviar els seus fiíls, 
perquè rebin la necessària educació, aban-
dono sols perdonv bfe a cobles selvaijes; 
Demanar a les aetoridats el nombrament 
d'una persona <apas I entesa perquè amb ia 
seua representació gov mi dita barriada i 
veure ia manera de conseguir el nombrament 
d'una persona que servesqui la correspon-
dència, la demora de la qual tants de ptr-
ju icis ocasiona an aquells moradorc. 
Acabà amb un jvisca a Feíragut, Grau i 
Molt! que feu contestat pels assistents atvb 
mes i mes nutridas a lamanoos. 
Noltros qui estimam de cor el nostro 
pobje, que sentin per ell aquesta cosa mis-
ieriosa que un fill sent per e l seus pares» na 
hem d'escaíim&r la nostra modesta i al en-
tussiasta coli bo-arió per la com-ecuc ó dels 
fins abans proposats i cri.íar l'aten ió re es 
autoridats i tl'aqueiles attres persope» que 
pti % seüa posició social les corres» on, 
peïque fes estuJien i procurin per tots els 
medis duries a la pràctica, i que r o dubtin 
que eí t>obïe mai regbtetja ni un recorfc'ni un 
aplau' iment an aquells, que en les seues 
obres sabefcn demostrai que l'estimaren. 
— L'activu:at d'aquest passat temps en 
els artillers de Na Ferradura no s'ha inte¬ 
rrompu m 1 els qui tenen la curiosidat o el 
patriotisme de passar per l'on bra d'aquell 
pinar, poren contemplar, acompanyats iiel 
monòton alenar del motor, els jiscos de les 
serres i la suau remor-de les ones, les quilles 
de dues noves barcas, una petita que puja 
depressa, es un liaut de 44 pams i l'altre 
que, si bé no tant grossa com el de Cap.ie-
pera; no deixarà d'excita l'admiració dels 
visitattfefe 
Un Congregant Maria 
A.F. 
li festa is M Ai i í di 
'4§$K&> la so'etnnidat acostumada en el Con-
vewde St^Antt-nl de Pa ;ua se «etebrà la 
festa del seu Sant Patró. Com sempre t« n-
gué cafeter civit-t ell (giói. U pati r t l .gou 
temensà «mb lovena del Taumaturg; et 
d'ssapte horabaixa se tai fart-n soieitnes 
completes amb mo ta assistei ch, tii uia de 
Sant Antoni el dem^tihi hagué Ofici mayor 
amb Ex, os. ció ma/or cant,,nt Ja C^pet'a uel 
Convent amb jrran ajust la "Missa Üavi f'loa" 
d on LI. t'erossi D gu**1 les Rlories del Sant. 
D. Mateu Nabo' Pvre, Vkan Sant Nico-
lau de Ciutat . 
A' horabaixa se cnntA et Trisiaüí. se ft»u 
la novena i altre pic D Mit^u N ibot ocu.ià 
fa Càtedra .?cí E* e i t Sat.t. 
En ta p^rt C;vic s, s • p ssetj.i ei dissapte 
d^matt lObreria f nt h ca ta p<:r h vi;», 
acom^a'jV*»* d'una art iie la bandí que 
dirigeix D. Antoni Gili, veteri t í"-
E ves, re a les 9 sortí i trescà ets carrers 
de la vila ta triu fa C«rro»*a en h qu'aiifiva 
un nin vestit de Sant A to:i vol»<*t d i a tre» 
que vestits d'ant-els i xerafins anwv n can-
tant l'Himne a Sant Antoni. Era aco itpa« 
ny t'da de la mateixa banda de música. 
La cap Ma del Sant ariUticam^iit a om ?-
da amb flors na urals i artificials, rantetls i 
teles hermose?, i i sfu'es i g an lluminària 
e éctric», I en at f.ida de f ors, fou vis.txta 
ner tot el poble durant la vet in qu^ se des-
l·-ia en elogis ner sos c«nf c. iotia ors 
At endemà al deca íVíspre. «da nés del 
atractiu n.° de la tó » bo a a beuefi i de la 
Joventut Seràfica, soni >iovímie:it la Carros-
sa a trescar ets carrers de >a vil* i s'organi-
saren seguidament les c jrreju íei do bixi-
cietas. 
Pn la vetlada s'amo'là u i ctstvill d • focs 
artificials, mor erets i 7/060* qu'iineni*at 
perla banda demunt .litaatr^/ué a la pl »s-
seta del t'ortv^nl numerosR conurren ia. 
Sia enhor.bona a's PP. F.ancjsvaüS i a 
l'Obreria. Molls anys. 
C R Ò N I C A 
orj D H C a - N 0 3 T R f l od 
METEOROLOGIA. —Son a p!é estiu. 
Tota la quíizena h^ feia bas sa a v<> er. Dies 
de bon sol, en que e tcrnómeire puj n?a fi is 
a 25 j( n"ésgrdus a l'nm !iri, El ce vh 1 *jms-
fraí seré, ni *un ni r I, ni boires, t i> b ?n II s, 
i blau, beu blau Du^.nt 'a vet a a la gent ja 
surt a la fresca p^q.x; dins tes cases se sent 
la fortó del baf est val. 
AGRICULTOR\.-No es gens !e íra-
nyar qu'amb aque-t temp« tant f >rt ets sem-
brats sien frissat? mjlt a s^car I ets < oun-
dors han ade(amades tes Míie? pròpies de 
la tempord'ia. S'han segit tots els ordis i 
civades i s'hm batufes l'S faves. Aquesta 
setmana per tot se posà taian els bl *ts 1 av at 
seran molts e'S qui b ;uràa acabat d • se^nr. 
les ortafisses també avenceii. ja co lensa a 
vermedetjar co^ca tomitigi. t s moniaíos 
han quedats semb rats aqueixa set >tm\a i 
sVretg.a ta >errra perprebís i de.ués plan-
tes del estiu. 
SANIDAT.—Després de mort el nin de 
Cm Pa.ia, de girrotillo com 'eiem en ei nu-
mera darrer, s acordonaren dues cases v és 
com a mida preventive perquè hi iiav.a engi-
nes de caràcter dtftéiL-. N-> fengueren con-
seqüències dc'entes. M j s . hi ha wja passa 
d- ngines que alar na ferm. Fins í.r , aia>a a 
gra >s i a petits, p-vó n j hi Ju higut cap 
n.ort. 
MALALT.-Hi higutde fer llit uns quants 
dies, el nostro amic 1 co *tí-borador U- Dan'el 
Cano, teiegrafista de la < intat í'ondai que 
vengué apatsaf la fe t^a de Sant Antoni m\> 
sa familia, ja reslab:crt ha régressât al seu 
destí. 
MEÍ5TRES NOVES.—En PEsctfa Nor-
mat ue mes,iras, han acabat enguany els es-
tu us de la carreta t el magisteri iiues stnyo^ 
Tetes artanen^ues: D a A tonia Juan Lliteras, 
{;<) </f Cut Tinent Qt«c i D." Cfctaina Tt-us 
Cutljiila dtlnKSVt D.Pere TousKst«ent 
a L ucin. jor. 
1 amLe ha acabat els mateixos estud s, 
et jove u·uque^a locabdat D. Peta Grau 
üdaberf. 
Sia per tots l'enhorabona més cumplida 
i que Deu les uouf b r a n sort eh l'exercici de 
la stua carrera. 
AMHRCANS TORNATS —En aquesta 
( , , U Í Ü Z U I Í I son aiuiHHs de ica A ^én^ue» uns 
qti..n:$ anaotikt.; ,*.i»ue e.U recor^ain don 
AUqud t u, s, ue t'Amo Antoni boiieric, 
l>. Amotit i-cuei, g i n . a uel difunt tinent 
i-.iniu*, i ü. b*ii-omeu (:> de can 
Milita de e la . Uaiüi.iiü, ei piimcv piocead.t 
de M . Lto.inngo i t i» uus üciners de Uuba, 
L>eMi)am un ttquesi<> pdioaos noatros, teus 
TRASLAT.—El nostro amic D. Antoni 
Fuster iiptiitcafi que itú^ia u.tinumetit a 
1 eiai.nx ha co>< prau^ una (armada a la vila 
un Polit usa íiuni ui uei.,a quant Ui exercí de 
rcgci.i, numeroso* amics i bona cliente a. 
L obrirà utspres dels dos mesos d'eSuu que 
pós^.iá t u tt nostro pob e a) costat ue sa 
lamida, Sia enhorabona. 
¿QU'HA PASSAT A CÏUTADELLA?-
Per aquí t.e ;a «.orie itisisieuttment la noticia 
de que a Ciutaueha hi tia ha§ut ui<a topada 
ei.lre els segadors tscaiauers ü'^mielió ciu-
tat : els qui anaren u A t U , a cousetuen».ta 
ce la qual se uiu *ue un tal Fuya daqui ta 
un bras i una carpa rompudes ¿Seta verà la 
-noticia?¿Se tracta d un caàkiu. 
DE TEMPORADA.- Es venguda ja fa 
un parei de setmanes la disttegi fa família de 
D. Pere Morell, dels Olors per passar la 
témpora Ja d'estiu. Sien benvenguts. 
f 
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R E G I S T R E 
Dia 8 dé Maig—Juan Lliteras Danúa 
Dia 8 „ —Antoni Canet Palmér 
Dia 8 „ —Antònia Massar.et Ferríe-
nias. 
Dia 18 „ —Miquel Terrassa Fonl 
Resum: 3 Nins. 1 nina — Tottl 4 
MATRIMONIS 
NECROLOGIQUES 
Pregau per l'ánjma d« 
D. KÍE J. JÍHH 
D-a 3 de Maig—Jaume Nadal Masaanet 
(s) B«rcho amb Na t>aia *tna Negre Cifre (a) 
Mondoya fadrins. 
Dia 3 üe Maig - Sebastià Cantó Fenagut 
(a) Valent de's ftafalet amb Na Bàrbara Cur-
sach Gamundi (?) de Sa Coma—sequera. 
MORTS 
Dia 5 de Maig—Llorens Bauza i Pont de 
8I anys (*) Gomanui, viudo, de Rebianiment 
cerebral. 
Dia 9 de Maig—Montserrat Esteva 5art« 
cho(»)deSa Cabatieta, fauri de 29 anys, 
Tub, (vulossi pulmonar. 
Dia 13 de Maig—Sebastià Ornart Sancho 
( ) Corona, de 85 anys, viudo. Mort naiu-
Ui. 
D;a 14 Maig—Franciscà L aneras Amo-
rós <a) Sua, fadrina ue 16 arys. Eclàmtid. 
; Aqtust bonciufadd ip^ndonotósini^ 
" tatxi aí sepulcre el dissapte del Çorj^ f* 
tSde Junya l'edat de 66 anys. ( 
Degut a sones/ors i estudi arribà «è 
lla humil & la graduació de çupíté del, 
cit. En JQpenhúmult estudiós, Vçfjr* 
ei et càrrec d*'ajudant en t'csçptaï.* 4* 
de ta nvfíra vtlç qufnt la dirlgíqï JM* oü*? 
bastia Sanxç,lpure del açtudí </«d^ f «Vg§ 
fuàn Sdnxo.: $c$ ta't, H crearse,cl Co* 
MU içia l*f<tvt neta i ititfuwd, en et l'fatyià 
prés ai exèrcit amb la giaduàció d;J$*$fy 
. ambaint a,l açtfi-tl cérre<: de Capità'sUÚÀni 
Jd alguns anys en i\excatadereiiervA., ;^t» 
Bon pare dejamilia.,atenia utttrtwpejfyt 
les atencions d'eila. 
Í rmi&liia es estadabrwperó t^ttifk 
amb resignació, 
simpaties qu es tenia conquistades. Jjue 
l'haja trobat en estammf de giaciatt tébif* 
sa tamilia e( mostro mes: sincer, condol* > 
Hi ha per vendre una galera de f é i i i a^S^^ïË^êm 
Grandes Almacenes 
Vda. l^acio Figuerola 
iastrerlí Ç*mls*ri» / creerla Zípat^ ria P*ñerii 
. -; Unerl* Pintili» LCULCII* :• 
ûénéfos «Je f unlo Sec* rt»,ftrzoilos {art Viijt 
oUEToa p t R ea*Lò 
U f l H l R 1 H I I . f i « 
Carré ûe PÀlina, 
ni 
Deposito de rnaçuinas parlante* 
- : - P A T H E F O N O 
rrtecio F I J O 
Iwít. H t l . fen.]» o Ti!üm,2ff 
S'ea ob«pt« fa poc. Tet e s aoci 
i Uompafit. f «ftt/îéî•• «sintrodissim 
•rt} 
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